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Bekti Khonaah. K2512024. Evaluasi Kinerja Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FKIP UNS Menggunakan Metode Integrated Performance 
Measurement Systems (IPMS). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) merancang pengukuran kinerja pada 
Program Studi Pendidikan Teknik Mesin; (2) menemukan tingkat kinerja Program 
Studi Pendidikan Teknik Mesin; dan (3) menemukan hal-hal apa saja yang perlu 
ditingkatkan dan diperbaiki pada kinerja Program Studi Pendidikan Teknik Mesin.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) Integrated 
Performance Measurement Systems (IPMS) yang tujuan utamanya adalah 
merancang sistem pengukuran kinerja yang berupa Key Performance Indicators 
(KPI); (2) Analytical Hierarchy Process (AHP) yang bertujuan untuk melakukan 
pembobotan terhadap perspektif pengukuran kinerja, tujuan (objectives), dan Key 
Performance Indicators (KPI); dan (3) Objective Matrix (OMAX) yang bertujuan 
untuk melakukan pengukuran kinerja pada setiap Key Performance Indicators 
(KPI) dan kinerja Program Studi Pendidikan Teknik Mesin secara keseluruhan. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, hasil rancangan 
pengukuran kinerja terdiri dari 14 indikator yang termasuk dalam 6 kriteria 
perspektif pengukuran kinerja yang terdiri dari perspektif mahasiswa, perspektif 
kurikulum, perspektif sumber daya manusia, perspektif proses belajar mengajar, 
dan perspektif administrasi akademik, serta perspektif kerjasama dan kemitraan. 
Kedua, tingkat kinerja pada tiap Key Performance Indicators (KPI) yang paling 
tinggi adalah indikator tersedia instrumen baku untuk mengukur kinerja dosen 
dalam perkuliahan, sedangkan kinerja yang paling rendah adalah indikator 95% 
lembar Berita Acara Perkuliahan (BAP). Kinerja Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin secara keseluruhan memiliki indeks kinerja sebesar 5,055, sehingga 
kinerja pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin masuk dalam kategori 
mengalami peningkatan kinerja. Ketiga, kinerja yang perlu ditingkatkan pada 
Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta 
adalah indeks kepuasan layanan akademik sebesar 3,5, indeks kepuasan layanan 
administrasi sebesar 3,5, 95 % lulusan bekerja pada pekerjaan yang sesuai 
kompetensi, menambah 1 orang yang bertugas melayani administrasi akademik 
mahasiswa dan lulusan, melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran 
minimal 2 kali dalam 1 semester, melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 
minimal 2 kali dalam 1 semester, menambah 2 unit mesin perkakas untuk bengkel 
mesin,dan menambah personil untuk mengelola jaringan sistem informasi untuk 
area kampus pabelan. Kinerja yang perlu diperbaiki pada Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah 95% 
lembar Berita Acara Perkuliahan  (BAP) terisi. 
 









Bekti Khonaah. K2512024. PERFORMANCE EVALUATION OF 
MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION DEPARTEMENT OF 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY SEBELAS MARET 
UNIVERSITY USING INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT 
SYSTEMS (IPMS) METHODS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, July 2016. 
This study aims to: (1) design the performace measurement on 
Mechanical Engineering Education Departement; (2) find performace level of 
Mechanical Engineering Education Departement; and (3) find anything matter 
which needs to be improved and fixed in Mechanical Engineering Education 
Departement performances.  
The methods was used on this study are: (1) Integrated Performance 
Measurement Systems (IPMS) which was the main purposes was to design the 
performace measurement system to be in the form Key Performance Indicators 
(KPI); (2) Analytical Hierarchy Process (AHP) which was purposed to do 
qualifying toward performance measurement perspective, objectives, and Key 
Performance Indicators (KPI); and (3) Objective Matrix (OMAX) which was 
purpused to do performance measurement in every Key Performance Indicators 
(KPI) and overall performace of Mechanical Engineering Education 
Departement. 
The result of this study are shown as: (1) the design result of  
performance measurement consist of 14 indicator which is include of 6 
perspective criteria of measurement performance which is consist by student’s 
perspective,curricullum’s perspective, human resource perspective, learning’s 
perspective, academic administration’s perspective, and teamwork and 
partnership’s perspective. (2) the highest performace’s level from each Key 
Performance Indicators (KPI) is a availabe indicator instrument standart to 
measure lecturer’s performance on the lectures, meanwhile the lowest 
performance is indicator 95% sheet lectures news. Overall, Mechanical 
Engineering Education Departement performances has performance index as big 
as 5.055, so that, Mechanical Engineering Education Departement performances 
is entering into sustain the performance improvement category. (3) The 
performaces which is needed to be improving on Mechanical Engineering 
Education Departement of Sebelas Maret University Surakarta are service 
satisfaction index as big as 3.5, administration service satisfaction index as big as 
3.5, 95 % of alumni work on suitable competency jobs, gain 1 people whom 
service student’s and alumni’s academic administration, makes monitoring of 
learning enforcement at least 2 times on 1 semester, makes evaluation of learning 
enforcement at least 2 times on 1 semester, add 2 unit production machine for 
machine laboratorium, and gain people to manage system information network 
for area Pabelan Campus area. The performance which is needed to be fixed on 
Mechanical Engineering Education Departement of Sebelas Maret University 






































Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat anda 
dalam kehidupan (Nabi Muhammad SAW) 
 
Logika membawamu dari A ke B, sedangkan imajinasi akan mengantarmu 
kemana saja (Albert Einstein) 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya (Abraham Lincoln) 
 
Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
untuk sukses (David Viscood) 
 
Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah 
menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu (BJ Habibie) 
 
DNA manusia itu seperti program komputer, tapi jauh, jauh lebih maju daripada 
software apapun yang pernah dibuat (Bill Gates) 
 
Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan 
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